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anglais
Entre la Révocation de l'édit de Nantes et la Révolution, un protestantisme rural
se maintient dans la généralité d'Orléans et tout particulièrement en Dunois et
en Beauce. Ce sont des communautés moins touchées par l'émigration et les
persécutions. Toutefois, à l'écart des autres Eglises qui se réorganisent au cours
du XVIIIe siècle, elles fonctionnent en grande partie de façon autonome.
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